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A cavall dels segles XIX i XX a determinades zones de la Catalunya nova, en concret
a les comarques del Penedès (l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf) i les del Camp de
Tarragona (el Tarragonès, l’Alt Camp i el Baix Camp), és on trobem que hi va haver un
major protagonisme en l’ús de la gralla. A altres comarques properes també es va utilitzar
força la gralla, però no va tenir tanta empenta. A la resta de Catalunya, en aquesta època
no es va arribar a tocar la gralla.
La gralla al llarg del segle XIX va ésser utilitzada sobretot per a l’acompanyament de
balls i entremesos populars com ara els gegants, les gitanes, la moixiganga i els castellers
entre d’altres. També s’usava en alguns actes festius com ara les matinades, els oficis
religiosos, les processons i també en algunes diades assenyalades: el carnestoltes, les
caramelles, etc. Hi ha referències que ens indiquen que algunes colles de grallers fins i tot
havien realitzat ballades de sardanes.
Alguns dels grups de gralles van arribar a treballar de tal forma amb la gralla que
podríem considerar que van assolir un nivell màxim per a l’instrument. Cal tenir present
que l’entorn musical d’aquells temps estava immers en una societat molt diferent a la
nostra, una societat fonamentalment rural, basada en el treball al camp, encara que hi
hagué altres feines més urbanes, però estretament lligades a una vida que se sustentava més
que res en l’agricultura. Era el temps dels carros i de les tartanes, dels artesans cantirers,
boters, espardenyers, cadiraires..., era el temps d’asseure’s els vespres al portal de la casa,
als carrers o als masos, a prendre la fresca. La vida girava d’una manera força estreta entorn
de la religió i de l’església, de la mateixa manera que els horts, els ases i els matxos giraven
al voltant de la sínia per treure l’aigua dels pous. Els qui treballaven seguien el rellotge que
marca el sol, no hi havia presses, però tampoc sobrava gaire temps per a res més, una mica
per al descans i per a la tertúlia. Alguns dies, pocs, hi havia motius per a celebrar un fet
memorable: alguna collita excepcional o la inauguració del ferrocarril per exemple, i les
festes religioses més destacades, entre les quals la festa major dedicada al sant patró. En
aquells anys l’esbarjo tenia unes particularitats força allunyades del que se sol fer avui en
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dia. El carbó i la llenya eren les principals fonts energètiques de què podien disposar les
cases i masies, d’electricitat encara no n’hi havia, els llums eren d’oli i de carbur sobretot.
Hi ha moltes altres coses que ens ajuden a imaginar o a situar-nos en l’ambient d’aleshores,
les malalties i epidèmies, l’índex de mortaldat infantil, la mitjana de vida, l’estructura
familiar, les guerres... En aquest entorn social i en aquest moment històric, els instruments
de música tradicional amb els quals ens trobem són la gralla, el flabiol i tamborí, la manxa
borrega (sac de gemecs) i el violí bàsicament. Els músics, sovint pagesos, anaven a tocar
allà on se’ls cridava per a realitzar una celebració. Moltes vegades un únic músic amb el
seu instrument feia tots els papers possibles, des de les passades pels carrers fins al ball, el
concert i fins i tot l’acompanyament religiós. En d’altres ocasions, en lloc d’un sol músic
hi anava un grup. Les formacions habituals en aquells moments eren o bé una colla de
grallers, formada per dues o tres gralles i un timbal, o bé una mitja cobla anomenada també
cobla rústega i integrada per dos músics, l’un amb un sac de gemecs i l’altre amb un flabiol
i tamborí. Potser d’aquestes dues formacions la mitja cobla vagi tenir més protagonisme
en un primer moment, i en canvi les colles de grallers després van ser les que agafaren el
relleu i anaren assolint cada vegada més força. Amb els anys, altres modes prendrien el
relleu a les gralles. L’aparició dels gramòfons, la invenció de la ràdio, els primers acordions
i els pianos de manubri, el gust per les noves músiques i tantes altres coses van anar forjant
una nova estètica musical d’acord amb una societat en contínua transformació. Les gralles
progressivament van anar quedant arraconades fins arribar a meitats del present segle XX
en què quedaven tants pocs grallers que una mica més i es perd el fil de la tradició viva
d’aquest instrument.
Al llarg dels anys els instrument van anar evolucionant. La necessitat d’adaptar-se a
cada moment musical del país va requerir algunes modificacions en l’instrument; així
doncs les gralles, a finals del segle passat, van experimentar una notable evolució. Les
gralles curtes o seques es van anar transformant en gralles de claus. A més d’ampliar la seva
tessitura quatre o cinc notes més avall, també es van anar buscant una millora en l’execució
dels semitons. Fins i tot es van arribar a construir algunes gralles baixes per tal de facilitar
l’execució de passatges musicals de tessitura més greu. El timbal, que sempre ha acompa-
nyat la gralla, també va evolucionar, si fins aleshores era de fusta, a finals del segle passat
se’n van començar a fer de llautó i amb un sistema de tensar les pells més precís.
Normalment les colles de grallers havien estat integrades com a màxim per dues gralles
i un timbal. L’execució de peces ballables vuitcentistes va requerir que la formació musical
s’ampliés amb la incorporació d’una tercera gralla per a fer el baix. Aquesta formació de
tres gralles (primera, segona i baix) i timbal es va consolidar i va assolir el major prestigi
dins el món de les gralles.
Durant el segle XIX es va estendre per tot Europa una moda musical relativa al ball. Fins
al moment s’havia ballat la contradansa, el ball pla, el contrapàs i moltes altres danses. Amb
el pas dels anys (al segle passat) mica a mica aquestes danses van ésser desplaçades per les
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altres balls de parella. Aquesta nova moda va arrelar a Catalunya i tingué una resposta molt
forta per part de nombrosos compositors. Les mateixes cobles de sardanes també
incorporaren repertori d’aquest balls de parella. Els grups de grallers no es van quedar al
marge i a poc a poc es van adaptar a la nova situació: per una banda van haver de millorar
les possibilitats de l’instrument, i per una altra els va caldre aprendre nou repertori,
composat o adaptat per a gralla. No totes les colles pogueren posar-se al dia, sols unes
poques ho aconseguiren, i aquestes foren les que necessitaren més i més repertori. En
aquest moment les colles de grallers començaren a demanar la col·laboració de destacats
músics per tal que componguessin o fessin arranjaments per encàrrec.
Si fem una anàlisi cronològica del repertori de ball de gralles ens trobem que el més
antic són els llancers i els rigodons; aproximadament de la mateixa època o posteriors
trobem pericons, americanes, valsos, polques, masurques, xotis, valsjotes i pasdobles. A
partir d’aquest segle XX van començar a introduir-se primer alguns tangos i més endavant
algun fox-trot.
De peces per a ball de gralles se’n van escriure moltíssimes, tant d’inèdites com també
molts arranjament de temes musicals que triomfaven en l’òpera o la sarsuela, i alguns anys
més endavant, també a partir d’algunes tonades de les pel·lícules.
El ball de gralles en determinats indrets agafà una certa importància, sobretot en el
món rural, ja que sovint els recursos econòmics de molts pobles feien del ball de gralles
gairebé l’única proposta assequible d’aquesta mena. A això cal afegir-hi que si a la festa ja
hi havia hagut castells, cercaviles o altres actes on intervinguessin els grallers, resultava
molt més pràctic i econòmic disposar dels mateixos músics que ja formaven part de la festa
per a realitzar el ball de gralles. Posteriorment el ball de gralles a molts llocs es va anar
perdent, ja que va ésser substituït per altres tipus d’ofertes (orquestres o acordionistes en
un primer moment i més endavant també organistes, música enregistrada o altres
possibilitats).
El procés de millorament que va experimentar l’instrument, l’estandardització d’un
tipus concret de formació i la inclusió d’aquestes colles de grallers en nous espais festius,
com els balls d’envelat i els concerts, van generar una dinàmica que els va portar a crear
tot un feix de repertori nou, apte per a aquestes noves funcions, seguint les modes musicals
del moment. Si fins aleshores el repertori sols s’havia cenyit a la tradició, a partir de llavors
es va començar a compondre expressament per a gralla.
Fa cent anys el món de la gralla va passar per una bona època , en la qual hem vist que
van evolucionar tant els instruments com els repertoris. Podríem parlar d’una època d’or
de la gralla. Aquesta tindria molts lligams amb l’època d’or que va viure el món dels
castellers. Es tracta d’uns anys en els quals tot un seguit de factors socials i culturals van
facilitar aquest paral·lelisme entre les èpoques d’or de la gralla i els xiquets. En el cas de
la gralla durant la segona dècada del present segle XX s’inicia un procés de decadència de
l’instrument, que el portarà, junt amb els xiquets, al llindar de la seva desaparició. Les
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guerres, els canvis en la societat i en la cultura del país i altres factors determinaren aquesta
davallada. Algunes colles de grallers van acabar transformant-se en una petita orquestra;
en altres ocasions el grup es va disgregar.
ELS BASTARONS
La colla de grallers anomenada “Els Bastarons” bàsicament era formada per músics
d’una mateixa família, encara que al llarg dels anys en què va funcionar hi va haver diferents
canvis i hi varen passar grallers d’altres famílies. Les primeres referències d’aquesta colla
són del graller Francesc Miquel i Sauqué (1847-1913), que a més de tocar aquest
instrument dirigia les caramelles del poble i també tenia altres activitats musicals. Es va
casar amb Dolors Figuerola Castells, amb qui va tenir sis fills (un dels quals va morir al poc
de néixer). Va quedar vidu i es va tornar a casar, ara amb Maria Pons Marlés, també vídua
que ja tenia dos fills. Fruit del segon matrimoni van tenir cinc fills més. Tot plegat que eren
dotze (un havia mort) els fills d’ell i les seves dones, cinc dels quals varen ser grallers:
Florenci Miquel i Figuerola (1873-1900) (gralla), Josep Miquel i Figuerola (1876-?)
(timbal), Salvador Miquel i Pons (1884-1942) (gralla), Joan Miquel i Pons (1889-1975)
(gralla), i Llorenç Ferrando i Pons (1877-1949) (gralla).
Tal i com ja avançàvem per la colla hi havien passat altres grallers: als inicis un tal
“Costurero” i un tal “Ferran” havien tocat amb el Francesc Miquel. Després, la colla va
quedar formada pel pare i els fills Florenci, Josep i el fillastre Llorenç. Sembla que a causa
d’alguna discussió el Llorenç va ésser substituït per un altre graller de Vila-rodona, l’Anton
Ferran i Pié “Fideu”. El 1900, a causa de la mort del Florenci, el pare va deixar de tocar, i
aleshores la colla la van formar els germans Salvador, Joan , Josep i Llorenç. En Francesc
Plana i Plana de Puigpelat ben aviat va ocupar el lloc del Llorenç i posteriorment cap al
1907 ocupà el lloc de timbaler en Jacint Plana i Plana, germà del Francesc.
En general, la colla dels Bastarons va estar formada per quatre grallers que sonaven a
tres veus i timbal, amb gralles llargues. Tenien un extensíssim repertori: més de tres -centes
peces ballables i de concert escrites a tres veus. Els mateixos Bastarons componien i
arranjaven algunes peces del seu repertori; sobretot se’n cuidava el Salvador Miquel i Pons.
També encarregaven composicions i arranjaments a diferents músics. Entre el seu repertori
hi ha obres i arranjaments signats per Joan Bautista Llauradó de Vila-rodona, Ramon Roig i
Perles “Arengadetes” de Vilafranca del Penedès, Narcís Carbonell de Sant Sadurní d’Anoia,
Francesc Toldrà i Carbonell i Josep Escofet de Vilanova i la Geltrú, Feliu Monné i Batallé
d’Esparreguera, Isidre Borell, Emili Blay i Maixé, Antoni Castells, Albert Cotó, etc.
Entorn de la segona dècada del segle XX, després que el Salvador Miquel retorni del
servei militar (allà va aprendre a tocar el saxofon), amb els pas dels anys la colla de grallers
es va anar transformant en un quintet amb els següents instruments: clarinet, gralla,
cornetí, saxofon i fiscorn. Després la gralla va ser substituïda per un trombó. Així doncs
es van especialitzar en amenitzar balls de saló i es van anar adaptant als corrents i modes
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nombre de components com en instruments: trobem repertori per a sextet i per a septet,
en general de vent.
Sembla que Rafael Sauqué, l’avi matern del Francesc Miquel, treballava de baster, i se’l
coneixia pel “Basteró”; a partir d’aquí hauria sorgit el nom de la casa que també va anar
passant de pares a fills. En la documentació de la colla de grallers el nom apareix escrit “Els
Bastarons” enlloc de “Els Basterons” (que seria més correcte d’acord amb l’arrel etimològica
del nom). Durant el període en què van ser grallers sempre se’ls va conèixer pel nom de
“Els Bastarons”; aquesta denominació la van utilitzar també per a l’orquestrina en els seus
primers temps. Passada la guerra van adoptar el nom de “Admiración”, un nom més d’acord
amb la moda de l’època i amb la formació instrumental, evidentment en castellà, atès que
eren els anys de la dictadura del general Franco.
L’aprenentatge musical dels grallers va venir de la mà del pare, desconeixem si ell ja
n’havia après també per tradició familiar. Resulta curiós el cas del Josep Miquel i Figuerola:
el pare li va ensenyar el solfeig però quan ell tenia uns nou anys va enviar-lo a la Bisbal del
Penedès a casa d’un timbaler; allà s’hi va estar fins que va aprendre a tocar el timbal i sense
cap altra ocupació que l’aprenentatge intens de l’instrument. Amb poc més d’una setmana
ja va tornar ensenyat; així doncs, als nou anys ja va debutar de timbaler amb la colla dels
Bastarons, segons ens han explicat, fou molt bo.
Un estiu va esdevenir-se el següent fet: era per la diada de la Mare de Déu d’Agost, el
15 de mes esmentat, que els Bastarons anaven a tocar cap a Masbarrat. Ells pujaven a peu
seguint els camins i corriols que ja havien trepitjat tantes i tantes vegades quan de sobte
van sentir gralles. Era la colla de grallers de “Els Vilaseques” de Bonastre, que també pujava
a tocar a Masbarrat i s’havien aturat abans d’arribar-hi per tal de repassar una cançó que
volien estrenar. Estaven a baix a una torrenterra, a la fresca, tocant i retocant la mateixa
peça per tal d’assegurar l’estrena d’un ball nou que havia sortit. Com que eren grallers que
tocaven de memòria, la feren de dalt a baix, i hi tornaren tant com va caldre. Els Bastarons
es van parar a dalt al camí i s’escoltaren la tonada que sonava a baix a la torrentera. Com
que ells, tots sabien solfa, en sentir-la tres o quatre vegades ja els hi va quedar. En arribar
a Masbarrat, abans del ball encara van tenir una bona estona fins a l’actuació, van agafar
el darrere d’unes particel·les que ja portaven i en un moment van escriure’s el que havien
sentit, aquell ball nou que assajaven els de Bonastre. Tot va ésser iniciar-se el ball que els
Bastarons van començar amb aquell ballable tocat a vista; aleshores, els de l’altra colla es
van endur una bona sorpresa i van quedar ben fotuts.
A banda de les nombroses actuacions que aquesta colla va realitzar a Vila-rodona i als
pobles dels seus entorns volem destacar que el 1902 es van inscriure en un concurs de
gralles que havia de celebrar-se a Vilanova. La data del concurs era el 10 de novembre del
1902; els Bastarons van ser dels primers a inscriure-s’hi. Val a dir que hi va haver certa
polèmica amb algunes colles del Vendrell, les quals van fer boicot al concurs. El “Diari de
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Vegem finalment un escrit publicat a la revista “El Trabajo” de Valls l’any 1902 (any
II, núm. 47, 16 d’agost de 1902). Es tracta d’un article escrit per J. Capdevila en el qual ens
parla d’un canvi en el món de les gralles, canvi que ell atribueix als Bastarons.
“Desde Vilarodona
[...] Yo, que nací en un pueblo, y que atesoro incólumes las sencillas costumbres de mi
aldea; á mi, que me gustan los aires puros del monte, los gorgeos del pájaro libre, los
murmullos de la fuente solitaria y los recónditos lamentos del céfiro triste... séame permitido
que empieze mi narración colocando en primer termino á esos modestos músicos que evocan
ilusiones marchitas de mi niñez.
¡Cuantas esperanzas! ¡Que sinnúmero de ilusiones! ¡Que exhorbitante cantidad de
alegria se desparrama por las calles del pueblo, al llegar las grallas el día de vigilia! Ellos
principian la fiesta, ellas traen el regocijo; ellas chillan, gritan y trinan para que ni uno solo
deje de enterarse de que la fiesta anhelada acaba de empezar. ¡Los corazones de la gente moza
y cómo se agitan á los primeros ecos de la dulzaina! ¡Cuantos raudales brotan de felicidad,
á medida que ese instrumento va exhalando sus mágicas vibraciones!...
La dulzaina, es tosca, es sencilla, es vulgar, para los que hemos interrumpido el sueño
en la cuna para oirla; para los que hemos dejado el pecho de la madre para escucharla y
para los que hemos recibido miradas de fuego de nuestro primer amor, sintiéndola... ¡Qué
bella! ¡Qué sublime es!
Hemos tenido aquí la colla conocida por “Vilasecas”, de los cuales por lo muy
conocidos y bien reputados que están, no tengo necesidad de ocuparme mayormente. De la
otra colla llamada dels “Bastarons”, no obstante ser tan conocidos y no menos reputados
que los anteriores, precisa que diga cuatro palabras siquiera, ya que la premura del tiempo
no me consiente ser más prolijo.
Hasta ahora podia decirse, que en este mundo todo progresaba excepto una cosa y esta
cosa, eran ls dulzainas. Pues bien, los “Bastaróns” estudiando solfa y aplicándola á sus
grallas, han venido a llenar este vacio, con lo cual dicho se está, que este instrumento
puesto en sus manos, ha extendido notablemente su hasta ahora tan limitado campo
de acción. Por los sacrificios que han debido imponerse como á tales reformadores
merecen los “Bastarons” los plácemes más sinceros de todos los aficionados a ésta
sentimental música popular, siendo yo el primero que me complazco muy mucho en
tributárselo públicamente ...”
Aquest article escrit el 1902, la valentia de presentar-se a un concurs de gralles i
sobretot el volum, la varietat i la riquesa del seu repertori ens fan pensar que els





El nom d’aquesta colla de grallers prové de l’Anton Ferran Pié “Fideu” (1877-1959),
graller de Vila-rodona que ja havia tocat amb els Bastarons, i també amb la colla els Nens Xics,
de Santes Creus. Cap al 1918 en Pau Ventura i Boada, l’ànima dels Nens Xics, va plegar. Els
que hi havien tocat amb ell, cap al 1920 van refer la colla i a partir d’aleshores se’ls va conèixer
com els Fideus de Vila-rodona. La colla, a més de l’Anton Ferran, quedava formada per Ignasi
Cunillera i Valldosera (1882-1931) d’Aiguamúrcia (gralla), i pels qui havien estat components
dels Bastarons; Llorenç Ferrando i Pons (gralla) i Josep Miquel i Figuerola (timbal). Hem de
pensar que van agafar el nom els Fideus en honor a l’Anton Ferran, encara que sobretot per
diferenciar-se dels Bastarons, que aleshores funcionaven com a orquestra.
Amb els anys hi va haver diferents canvis; cap al 1931, després de la mort de l’Ignasi
Cunillera, també hi va haver el relleu de timbaler: en Jacint Plana i Plana de Puigpelat va
entrar a la colla. Més endavant, cap a la dècada dels anys quaranta, la colla havia canviat
molt, sols hi quedava l’Anton Ferran, ara acompanyat pel Joan Ferrer i Mestre “Jan de
Puigpelat” (1887-1964) (gralla) i l’Aleix Armengol i Alegret “Barber” de Vilabella (timbal)
que solien actuar junt amb un saxofonista de Vilabella anomenat Ramon López i Vidal.
Els darrers anys, en fer-se gran l’Anton Ferran, el pes del grup va anar progressivament
recaient sobre el Joan Ferrer i per això mica a mica el grup es va anar coneixent cada vegada
més com la colla de Puigpelat.
De fet eren anys de decadència en el món de les gralles. Més que colles estables de
grallers, el que hi havia eren uns quants músics que s’ajuntaven en funció de les necessitats
i hi havia poca estabilitat a les comptadísssimes colles de grallers existents.
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